


















文明史（History of Japanese Civilization）｣ ｢現代日
本文明（Modern Japanese Civilization）｣ ｢ 移民と人






























The Significance of Biographical Study on Yamato Ichihashi





























































Morning Glory, Evening Shadow: Yamato Ichihashi 





























期　「 福音会沿革史料 」を手がかりに 』（ 現代史
料出版、1997年 ）では、「 イチハシは、1894（ 明
治27）年に勉学を目的に、サンフランシスコ湾岸























































































































































































































































































































































































































































期　「 福音会沿革史料 」を手がかりに 』現代史料出版、
1997年、293頁









6 渡米の目的について、阪田安雄は「 イチハシは、1894（ 明
治27）年に勉学を目的に、サンフランシスコ湾岸地域に








Gordon H., Morning Glory, Evening Shadow: Yamato Ichihashi 
and His Internment Writings 1942-1945, Stanford University 
Press, 1997, p. 15） 。
7 Chang, ibid., p. 16







10 Japanese Students In North America 1915-1916, Committee 
on Friendly Relations Among Foreign Students











































1 初出はPacific Historical Review, Vol. 55, No. 2, May 1986, 
pp.192-225. その後、ユウジ・イチオカの論文集『 抑留ま
で　戦間期の在米日系人 』（ 彩流社、2013年）に再録（ 原
書Before Internment : Essays in Prewar Japanese American His-




にDirectory of Japanese Student Associationsという当
時組織されていた全米各地の日本人学生会の一覧が掲載
されている。計21団体あり、その1つにStanford Univer-
sity Japanese Student Associationの名前が記載されてい
るので、組織されたのはそれ以前ということが分かる。












20 Chang, ibid., p. 97
21 Chang, ibid., p. 100
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